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A jo gi szak iro da lom hé zag pót ló nak ne vez he tő új szak könyv vel gaz da go dott: 
a Di a lóg Campus Ki adó a Studia Universitatis Communa so ro zat ban meg je -
len tet te Finszter Géza új mű vét.  
A tes tes – kö zel fél ezer ol dal ter je del mű – kö tet lát vány ként is tisz te le tet 
éb reszt. Mű fa ját te kint ve a szer ző tan könyv nek szán ta ugyan, de ma ga is rá -
mu tat: a ren dé sze ti jog ké zi könyv ének is meg fe lel ne, bár vi szony lag sok jog -
sza bály szö veg ta lál ha tó ben ne, ami egy ké zi könyv időt ál ló sá gá nak két ség te -
le nül árt. 
A mű egy be ve ze tő rész ből és az ér de mi fej te ge té se ket tar tal ma zó tíz fe -
je zet ből áll. 
A Bevezetésben a szer ző meg in do kol ja a cím vá lasz tást. Nem ta gad ja a 
„rend vé de lem” ki fe je zés lét jo go sult sá gát, ám a köz rend és a köz biz ton ság 
fenn tar tá sát a ren dé szet tár sa dal mi ren del te té sé nek mond ja. Eb ből – né ze tem 
sze rint – a ter mi no ló gia te rén az adó dik, hogy in téz mé nyes „rend vé de lem”-
ről csak a ren dé sze ti mű kö dés (a köz rend és a köz biz ton ság fenn tar tá sa mint 
funk ció gya kor lá sa) ke re té ben be szél he tünk. A fej te ge té sek a ren dé szet tu do -
mány kül de té sé nek ös sze ge zé sé vel és a tan könyv fe je zet rend jé nek is mer te té -
sé vel zá rul. 
Az I. fejezet a ren dé szet fo gal mi meg ha tá ro zá sá ról szól. En nek ke re té ben 
ta lál koz ha tunk a rend őr ség ren dé sze ti sze re pé nek elem zé sé vel, majd a „rend -
őr ség”, „ren dé szet”, „rend vé de lem” és „hon vé de lem” fo ga lom kö re i ben fel -
lel he tő ha son ló sá gok és kü lönb sé gek ki mu ta tá sá val. Táb lá zat ba fog lal va ál -
lít ja szem be a szer ző a rend őr ség és a ren dé szet, má sutt a ka to nai és a rend őri 
ethosz fon tos és jel leg ze tes sa já tos sá ga it. Fi gye lem re mél tó fej te ge té se ket ol -
vas ha tunk a ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá nak el té rő le he tő sé ge i ről A tételes 
jog megoldásai cí mű al fe je zet ben. A kö vet ke ző al fe je zet a ve szély el há rí tást 
tár gyal ja mint ren dé sze ti fel ada tot, majd be mu tat ja a szer ző a „rend őr ál la -
mot” és a „jog ál la mot” mint az ál lam szer ve zet két el len té tes mű kö dé si mo -
dell jét, és vé gül le ír ja a ren dé sze ti szer ve ze tet mint szol gál ta tót, amely nek az 
a cél ja, hogy a jog kö ve tő tár sa da lom ré szé re gon dos kod jon a köz rend fenn -
tar tá sá ról és a köz biz ton ság vé del me zé sé ről. 
Finszter Gé za – a je lek sze rint – nem hí ve az egy mon da tos de fi ní ci ók nak. 
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je zet le zá rá sa ként – be ik tat ja mű vé be Berényi Sán dor és a Baraczka Róbertné  
– Szik in ger Ist ván szer ző pá ros de fi ní ci ó it, vé gül egyet ér tőn idé zi Ivancsics Ist -
vántól Szamel La josnak azt a né ze tét, hogy a jog ál la mi ság szem pont já ból bár -
mi lyen ren dé sze ti te vé keny ség ele mi elő fel té te le a jog hoz kö tött ség. 
A II. fejezet a ren dé szet kulcs fo gal ma it, a köz ren det, a köz biz ton sá got és 
a jog biz ton sá got ve szi vizs gá lat alá, ám a köz rend ről szól va mind járt de fi ní -
ci ós ne héz ség gel szem be sül, mert an nak mi ben lét ét ez idő sze rint még nem 
tisz táz ta a jog tu do mány. Egy je len leg for ga lom ban lé vő meg ha tá ro zás a 
„köz rend” zá lo gá nak a kö zös ség ben ural ko dó, több nyi re írat lan sza bá lyok 
kö ve té sét te kin ti, de ezt vi tat ja, rá mu tat va, hogy er köl csi sza bá lyok és szo ká -
sok vé del mé re nem ve he tő igény be ha tó sá gi kény szer, és a ren dé szet nem 
emel het va la mi meg fog ha tat lant sza bál lyá. A „rend” fo gal mát – en nek meg -
fe le lő en – a jog ol da lá ról meg kö ze lít ve jut el a jogrend fo gal má hoz, amit a 
tár sa dal mi rend nek az zal a ré szé vel azo no sít, amely ál la mi nor má val sza bá -
lyoz ha tó, és az ál lam im pé ri u má val ér vé nye sít he tő. Foly tat va az elem zést, 
meg kü lön böz te ti a ma gán- és a köz jo gi ren det, és rész le te zi a köz ren det fe -
nye ge tő ve szély el há rí tá sát mint ren dé sze ti fel ada tot, rá mu tat va ar ra is, hogy 
amen nyi ben va la ki az írat lan sza bá lyo kat is a köz rend ele me i nek te kin te né, a 
ren dé szet igaz ga tás ha tó kö re je len tő sen ki tá gul na.  
Rá tér ez után a köz biz ton ság vé del mé nek mint ren dé sze ti fel adat nak a tár -
gya lá sá ra. Meg kü lön böz te ti a köz biz ton ság nor ma tív és ma te ri á lis fo gal mát, 
ame lyek kö zül az előb bi államcél, az utób bi az az ál la pot, ame lyet e cél tény -
le ges meg va ló su lá sá nak mér té ke jel le mez. A biz ton ság az élet nek, tes ti ép -
ség nek, em be ri mél tó ság nak, az egyé ni sza bad ság nak és a va gyon nak mind a 
ha tó sá gi ön kény, mind a jog sér tő egyé nek ré szé ről mu tat ko zó fe nye ge tett ség -
től va ló men tes sé gét je len ti, amit az ál lam kö te les sé ge len ne biz to sí ta ni, de 
er re ma ra dék ta la nul ké pes ál lam nem lé te zik. Ma te ri á lis ér te lem ben a köz biz -
ton ság az a di na mi kus egyen sú lyi ál la pot, amely a vé dett ér té kek el le ni fe -
nye ge té sek, és az el há rí tá su kat szol gá ló erő fe szí té sek kö zött ki ala kul. Újabb 
al fe je ze tek tár gyal ják a nem zet biz ton sá gi koc ká za to kat, az al kot má nyos 
alap jo gok gya kor lá sá val ös sze füg gő koc ká za to kat, és a koc ká za tok meg fo -
gal ma zá sát a köz igaz ga tá si jog ban. Fog lal ko zik a sa já tos biz ton ság po li ti kai 
szem lé let tel és fel fo gás sal, a komp lex biz ton ság sa já tos sá ga i val, majd vi -
szony lag je len tős ter je del met szen tel a jog biz ton ság kér dé se i nek. 
A III. fejezet cí me Közigazgatás – rendészeti igazgatás. A köz igaz ga tást 
az ál la mi fel ada to kat köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal el lá tó, és a po li ti kai ha ta -
lom nak alá ve tett, de az zal szem ben még is vi szony lag önál ló igaz ga tás ként 




igaz ga tás ra. Eze ket a jel lem ző ket kü lön-kü lön ér tel me zi, és be mu tat ja, majd 
rész le te sen tár gyal ja a ren dé sze tet mint a köz igaz ga tás nak a tár sa da lom szá -
má ra biz ton sá got szol gál ta tó ága za tát, sor ra vé ve a fel ada ta it, ak tu sa it, a 
kont roll me cha niz mu so kat és ha té kony sá gu kat. Ös szeg zé se: a ren dé szet, mint 
a köz igaz ga tás egyik ága, ren dé sze ti szol gál ta tá so kat tel je sít (igazgatásren -
dé szet), a le gi tim fi zi kai erő szak mo no pó li u má nak bir to ká ban jog el le nes em -
be ri ma ga tar tás ból szár ma zó ve szé lye ket há rít el (közbiztonsági rendészet), 
és bűn ül dö zést foly tat a bün te tő igaz ság szol gál ta tás elő ké szí té se ér de ké ben 
(bűnügyi tevékenység). 
A IV. fejezet a ren dé szet sze mély ze tét mu tat ja be. Be ve ze tés ként szo ci o ló -
gi ai szem pont ból vizs gál ja a szak ma rang ját és a sze mé lyi ál lo mány ös sze té -
tel ét, s en nek so rán nem egy olyan je len ség re mu tat rá, amely iga zol ja a hiva -
tal no ki kar mi nő sé gi ja ví tá sá ra irá nyu ló kor mány za ti tö rek vés in do kolt sá gát. 
Is mer te ti a tel je sít mény ér té ke lés ha tá lyos szem pont rend sze rét. Hang sú lyoz za 
a ren dé sze ti szer vek nor ma tív alap jai meg re for má lá sá nak je len tő sé gét, ami 
csak a köz igaz ga tás kor sze rű sí té sé nek ré sze ként le het sé ges, és olyan rend kí -
vül költ ség igé nyes po li ti kai fel adat, amely csak tu do má nyo san meg ala poz va, 
több kor mány za ti cik lu son ke resz tül va ló sít ha tó meg. Egy tar tal mas al fe je -
zet ben tár gyal ja ez után a ren dé szet eti ká ját, ki tér ve az Eu ró pa Ta nács aján lá -
sa i ra és ha zai pél dák ra is, vé gül a ren dé sze ti kul tú ra prob le ma ti ká já nak elem -
zé se zár ja a fe je ze tet.  
Az V. fejezet tár gya a ren dé sze ti köz ha ta lom for rá sai. Ezek: a tör vé nyi fel -
ha tal ma zás, a kö zös ség köz biz ton ság irán ti szük ség le te és a szak mai hoz zá -
ér tés – ol vas hat juk. A ren dé sze ti funk ci ók át te kin té se után a ren dé sze ti igaz -
ga tást, mint ma te ri á lis te vé keny sé get, ve szi bonc kés alá, egy más után 
tár gyal va az őr kö dő és a be avat ko zó ren dé szet tel és a le gi tim fi zi kai erő szak 
al kal ma zá sá val ös sze füg gő el mé le ti és gya kor la ti kér dé se ket. A köz biz ton sá -
gi, majd a bűn ügyi ren dé szet rész le te sebb vizs gá la ta ke re té ben szem ügy re 
ve szi a bűn ül dö zés és a köz rend vé de lem át fe dé se it is. Hang sú lyo san idé zi 
Concha Győzőt: „a bűnüldözés nem a társadalmi rendet biztosítja, hanem a 
bünte tést”, és sze rep té vesz tés ként ír ja le, ha a rend őr bün tet ni akar, vagy ha 
a bí ró a rend őr sze re pé be he lye zi ma gát, és eset leg úgy vé li, az adott eset ben 
a kö zös ség ér de ke mel lőz he tő vé te szi az igaz ság meg ál la pí tá sát, mert ez zel 
az igaz ság szol gál ta tás nak olyan tár sa da lom vé del mi funk ci ót tu laj do nít, ame-
ly re az va ló já ban nem al kal mas.  
A to váb bi ak ban már a bün te tő el já rás ha tár te rü le té re ér ke zünk. A té ma a 
(köz nyel vi ér te lem ben vett) fel de rí tés és a nyo mo zás ter mé sze te, ame lyet 
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má ció gyűj tés” kü lön fé le (bűn ügyi, nem zet biz ton sá gi, terrorelhárítási, bűn -
meg elő zé si, bel ső bűn meg elő zé si) ne me it. Nyo ma té ko san hang sú lyoz za: a 
bűn ül dö zé si cé lú fel de rí tés a bün te tő el já rás ré sze, és a jog ál la mi ság szem szö -
gé ből kri té ri u ma a bűn cse lek mény va ló szí nű sé ge (gya nú ja), a szak sze rű ség, 
és az idő sze rű ség. Ös sze ve ti a „ha gyo má nyos nyo mo zás tan” (kri mi na lisz ti ka 
– ere de tét te kint ve az inquirensi/bírói vizs gá lat mód szer ta na) és a fel de rí tés 
kri mi na lisz ti ká ját, majd ös sze fog lal ja a ren dé sze ti fel de rí tés jel lem ző it. A fe -
je zet be fe je ző ré sze a ha zai bün te tő el já rás rend szer vál tás utá ni – vall juk be: 
vi szon tag sá gos és vé gül szin te zá to nyon re kedt – re form já val fog lal ko zik. 
A VII. fe je zet a ren dé sze ti stra té gi á kat tár gyal ja. Al fe je ze te i nek cí mei ön ma -
guk ért be szél nek. Ter ve zés a köz igaz ga tás ban; A köz igaz ga tás táv la tos fej lesz -
té se; Köz biz ton sá gi és ren dé sze ti stra té gi ák; Tör té nel mi előz mé nyek; A kri -
minálpolitika és a bűn ül dö zés; Pre ven ció és a bün te tő jog al ko tás; Ter ve zé si 
mód sze rek; A Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gia. 
A szer ző egy át te kint he tő táb lá zat ba szer keszt ve szem lél te ti a köz igaz ga -
tás és a gaz da ság „ter mé szet raj zá nak” a ter ve zés szem szö gé ből lé nye ges el -
té ré se it, ame lyek kö vet kez té ben a ter ve zés nek kény sze rű en el té rők a me cha -
niz mu sai is, és ezért sa ját mód szer tan ra van szük ség. Rá mu tat ar ra, hogy a 
köz igaz ga tás olyan tár sa dal mi te vé keny ség, amely nek alap ve tő eré nye az ál -
lan dó ság, en nek meg fe le lő en min de nek előtt az a tisz tá zan dó, hogy va ló ban 
szük sé ges-e – s ha igen, mi ért – a vál toz ta tás. A köz biz ton sá gi és ren dé sze ti 
stra té gi ák ról szól va szám ba ve szi a ter ve zé si szin te ket és irá nyo kat (szol gá -
la ti ága kat), va la mint a kom pe tens ala nyo kat, és a le het sé ges cé lo kat. Vis sza -
te kint ve a rend szer vál tás ide jén táp lált el kép ze lé sek re meg ál la pít ja, hogy a 
ren dé szet te rü le tén az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság lét re ho zá sá val a rend -
őr ség irá nyí tá sá nak és szak mai ve ze té sé nek el vá lasz tá sa tény le ge sen nem va -
ló sult meg, és má ig ki dol go zat lan az a fo lya mat, hogy vá lasz tá si győ ze lem 
ese tén egy po li ti kai párt el kép ze lé se i ből mi ként lesz kor mány prog ram, vagy 
hogy mi ként vá lik ké pes sé a po li ti kai ha ta lom ar ra, hogy ön kor lá to zó mó don 
mű köd jön. 
To váb bi fej te ge té se i ben az zal fog lal ko zik, hogy a kri mi na lisz ti ka és a kri -
mi no ló gia tu do má nyá nak köl csön ha tá sa foly tán ki ala kult a kriminálstratégia, 
és meg fo gal ma zó dott a bűn meg elő zés mint a kriminálpolitika stra té gi ai cél -
ki tű zé se. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i nak tük ré ben tár gyal ja az al kot -
má nyos bün te tő jog esz mé jét, a leg ali tás és opportunitás el vé nek ér vé nye sü -
lé sét a bün te tő el já rás egé szé ben és egyes sza ka sza i ban, kri ti kus szem mel 
át te kin ti a rend szer vál tás tól szin te nap ja in kig el telt idő szak bün te tő jo gi, bün -




rá tér a ter ve zé si mód sze rek be mu ta tá sá ra. Meg tud hat juk, hogy e té ren az 
1990-es évek ben szü le tett ter vek je len tős ré sze jám bor óhaj ma radt, de 2002 
után fel gyor sult a stra té gi ai ter ve zés, be pil lan tást nye rünk a kor mány za ti vál -
to zá sok kal já ró szem lé let vál tá sok nak a ren dé szet tel szem be ni kí vá nal mak ra 
gya ko rolt ha tá sa i ra is – egé szen a 2006. őszi ese mé nyekig be zá ró lag. 
Az Alkotmányos alapok cí mű VIII. fejezet előbb rész le tes és ala pos ér ve -
lés sel meg győz ar ról, hogy az alaptörvény ha tály ba lé pé se nem eli mi nál ta a 
rend őr sé gi tör vény – kö vet ke zés ként a ren dé sze ti szer vek és a ren dé sze ti te -
vé keny ség – al kot má nyos sá gát, és ér zé kel te ti a szer ző nek egy olyan rend őr -
sé gi re form iránt táp lált re mé nyét, amely nek ered mé nye ként a rend őri tes tü -
let egy mi li ta ri zált szer ve zet ből va ló di köz igaz ga tá si szer ve zet té, a 
rend őr kö dés pe dig fegy ve res szol gá lat ból szak kép zett sé get kö ve te lő pol gá ri 
hi va tás sá vá lik.  
A kö vet ke ző fe je zet egy ál ta lá nos rend szer el mé le ti be ve ze tő után a köz -
biz ton sá gi rend szert, és – mint en nek al rend sze re it – há rom rend szer tí pust (a 
ren dé sze ti, a ma gán biz ton sá gi és a ci vil ön vé del mi rend szert) mu tat be.  
A ren dé sze ti rend szert ezen be lül úgy azo no sít ja, mint a köz igaz ga tás ré -
szét, meg kü lön böz te ti a szű kebb ér te lem ben fel fo gott ren dé sze ti ha tó sá go kat, 
ame lyek a le gi tim fi zi kai erő szak-mo no pó li um tel jes kö ré vel fel ru há zot tak, 
sor ra ve szi a ren dé sze ti és az azt tá mo ga tó szer ve ze te ket, meg a já ru lé kos, 
kor lá to zott ha tás kö rű he lyi ren dé sze ti ha tó sá go kat (mint pél dá ul a köz te rü let-
fel ügye let).  
A he lyi köz biz ton ság ja ví tá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek ről szó ló fej te ge té sek 
azt su gall ják, hogy a szer ző ro kon szen vet táp lál az ön kor mány za ti rend őr ség 
mo dell je iránt, és né mi csa ló dott ság érez he tő azok ból a so ra i ból, ame lyek ben 
azt vá zol ja, ho gyan és mi ért szen ved tek ha jó tö rést ná lunk az ez zel kap cso la -
tos tö rek vé sek a rend szer vál tás ide jén. Fej te ge té sei nem erő sí tik a cent ra li zált 
ál la mi rend őr ség mel lett szó ló ér vek meg győ ző ere jét. A fe je zet to váb bi ré -
szé ben a ma gán biz ton ság, a kö zös sé gek biz ton sá ga, to váb bá a ci vil ön vé de -
lem prob le ma ti ká ja kap több ol dal ról is meg vi lá gí tást. 
Az egy re bo nyo lul tab bá vá ló tár sa dal mi kö zös sé gek ben egy re nyil ván va -
lóbb lett a kol lek tív ön vé del mi le he tő sé gek vé ges vol ta, és vég ső so ron ez ve -
ze tett ah hoz, hogy a köz ér de két szol gá ló ál lam ha ta lom a kö zös ség vé del mi 
igé nyét szak sze rű en és sza bá lyo zott mó don el já ró professzionálisokat fog lal -
koz ta tó szer ve zet rend szer ré vén elé gít se ki. A mű kö dés sza bály sze rű sé ge és 
szak sze rű sé ge irán ti el vá rás tu da to su lá sá nak kö vet kez mé nye a ta pasz ta la tok 
gyűj té sé hez, fel hal mo zá sá hoz, elem zé sé hez és ér té ke lé sé hez, ta nul sá gok le -
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tat ja en nek a fo lya mat nak az ed dig vég be ment sza ka sza it, de rű lá tón vá zol ja 
a ren dé sze ti szak tu do mány for má ló dá sát, lét re jöt té nek esé lye it, és a tő le re -
mél he tő elő nyö ket.  
A zá ró X. fejezetnek a cí me a szer ző nek az egész mű vet át ha tó szel le mi 
alap ál lá sát su gá roz za: A rendőr a város polgára. A rend őr ség alap ve tő en vá -
ro si in téz mény. Be mu tat ja a ren dé szet alap tí pu sa it, az an gol szász és a kon ti -
nen tá lis rend szert, a nem zet kö zi (ren dé sze ti) ter mi no ló gia né hány ha tá sát, és 
be szá mol több mo der ni zá ci ós kí sér let ről is. Meg kü lön böz te ti a rend őr ség 
több mo dell jét, így a „kö zös sé gi”, az „elő re lá tó” és az „in tel li gens” ren dé -
sze tet, és vé gül tár gyal ja a nem zet kö zi rend őri együtt mű kö dés több ve tü le tét.  
Mint lát ha tó, Finszter Gé za a tu do má nyos fel dol go zás cím ben ígért tár -
gyát, a ren dé sze tet, szé les kö rű en és sok ol da lú an mu tat ja be. A fel dol go zás 
ala pos sá gát jel lem zi a füg ge lék ben ta lál ha tó az a ter je del mes jegy zék is, 
amely a fi gye lem be vett for rás mű ve ket so rol ja fel. Stí lu sa vá lasz té kos és gör -
dü lé keny, szer ke ze ti fel épí té se kö vet ke ze tes és lo gi kus, nyel ve ze te ma gya -
ros, a könyv ta go lá sa ará nyos. Fej te ge té se i nek jobb meg ér té sét szá mos jól át -
te kint he tő táb lá zat se gí ti. 
A tan köny vek be – mint a szer ző is utal rá – csak már le tisz tult, ki kris tá -
lyo so dott is me re te ket szo kás fel ven ni; azt a nem rit kán kacs ka rin gós utat, 
amit a gon do lat be jár, míg sej te lem ből is me ret té vá lik, majd szi lárd tan té tel-
lé ne me sül, nem fel tét le nül ír ják be le. A tan té telt iga zo ló ér vek is mer te té se 
szo ká sos, az el len ér ve ké, és an nak a vi tá nak a rész le te ié, amely ben el dőlt, 
hogy me lyik ér ve lés ke re ke dett felül, már nem. Ezt a szo kást kö ve ten dő nek 
ta lál ta, és ez a ta nu ló if jú ság szem szö gé ből fel tét le nül üd vös nek ígér ke zik.  
A ren dé szet ről szó ló tan ma gyar or szá gi sor sa sa já tos le he tő sé get nyi tott 
meg a tan könyv írók szá má ra, és Finszter Gé za – aki az 1990-es évek ben cse -
lek vő ré sze se volt az egy kor volt ren dé szet res ta u rá ci ó já nak – nagy sze rű en élt 
ez zel a le he tő ség gel. Olyan mű vet alkotott, amely – né ze tem sze rint – jo gi 
szak iro dal mun kat je len tős ér ték kel gaz da gít ja. Az „ál la mi bün te tő igény” ki -
fe je zés is mé telt hasz ná la tát azon ban két ok ból nem tar tom sze ren csés nek. 
Egy részt azért nem, mert az „igény” szakkifejezés1 a köz vád ra mű kö dő bün -
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 1 Mint is me re tes, a bí ró ság a ró mai jog nyom vo na lát kö ve tő jog rend sze rek ben vi lág szer te csak le gi tim 
in dít vá nyo zó kez de mé nye zé sé re lép mű kö dés be. A ró mai jo gi ha gyo má nyok sze rint in dít vá nyoz ni 
csak ér de kelt – ma gán jo gi ügyek ben a ma gán jo gi ala nyi jo go sult ság – ad le gi ti má ci ót. A civilisztika 
kü lön böz te ti meg a jo got és an nak sa já tos ál la po tát, az igényt. „Igény nek ne vez zük az ala nyi jo got ab -
ban az ál la po tá ban, amely ben bí ró ság előtt tá ma dás vagy vé de lem cél já ra fel hasz nál ha tó, egy szó val 
bí ró i lag érvényesíthető[.]– az az jog sze rű le he tő ség ar ra, hogy a jo go sult a sé rel me or vos lá sá hoz az 
ál lam köz be avat ko zá sát kér je.” Szladits Kár oly (szerk.): Ma gyar Ma gán jog. Ál ta lá nos Rész, I. kö tet. 
Grill, Bu da pest, 1941, 201. o. A fe je zet szer ző je Szladits Kár oly. 
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te tő el já rás rend sze rek ben nem al kal maz ha tó iga zán, hi szen az „igény” va ló -
já ban a ma te ri á lis ala nyi jo go sult ság sa já tos ál la po ta, a köz vád ló vi szont nem 
le het az, aki az ügy ki me ne tel ében ma te ri á li san ér de kelt. Más részt azért sem, 
mert ha a közvádló az állam nevében kéri a bűnösség kimondását az ugyan -
csak az állam nevében hozandó döntésre jogosult bíróságtól, és ha az ál lam 
ma ga is igényli (kí ván ja, kö ve te li) a vád lott meg bün te té sét, ak kor – vég ső so -
ron – az ál lam ar ról dönt ar ról, hogy ki nek van iga za a köz te és a vé de lem kö -
zöt ti vi tá ban.  
A kon ti nen tá lis ha gyo mány sze rint a köz vád ló a bün te tő per ben nem az ál -
lam, ha nem a „nép” kép vi se le té ben ké ri a bű nös meg bün te té sét, a ius punien-
di le té te mé nye se, az ál lam pe dig nem va la mi fé le szub jek tív in dít ta tás ból kíván 
büntetni, ha nem azért, mert ar ra, aki bű nös, a tör vény ben tett ígé re te ér tel mé -
ben köteles a ne vé ben ítél ke ző bí ró ság út ján bün te tést kiróni.2 Mind ez azon -
ban csak szőr szál ha so ga tás a lé nye ges mon da ni va ló szem pont já ból; mel lé kes 
szó hasz ná la ti kér dés, ami a mű köz pon ti mon da ni va ló ját nem érin ti, és ér té két 
sze mer nyit sem csor bít ja. Finszter Gé za nagy sze rű, sze rin tem ma ra dan dó ér -
té kű mű vet al ko tott, és ezért fel tét len el is me rést ér de mel.  
Ké szí tet te: Bócz End re
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  2 Barry Hancock – John Jackson: Standards for Prosecutors – An Analysis of the United Kingdom 
National prosecuting Agencies. Wolf Legal Publ., 2008, p. 17.
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